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Resümee 
Pealkiri: WebQuest „Eksootilised loomad“: lisamaterjal VI klassi inglise keele tunniks 
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendite kasutamine õppetöös tõstab õpilaste 
õpimotivatsiooni ja pakub uudseid võimalusi õpetajatele õppetöö tõhusamaks muutmisel. 
Õppekavaga haakuvate e-õppematerjalide puudusest tingituna oli käesoleva uurimistöö 
eesmärgiks koostada veebipõhine materjal WebQuest „Exotic Animals“ VI klassi inglise 
keele tunniks ja seda katsetada ning analüüsida koostatud õppematerjali õpilaste hinnangute 
põhjal. Koostatud õppematerjaliga viidi läbi kaks ainetundi, mille järel täitsid õpilased 
tagasisideküsitluse. Tulemustest selgus, et üldiselt tulid õpilased WebQuest’i ülesannetega 
toime, olid nende suhtes positiivselt meelestatud ning sooviksid ka tulevikus tundides 
WebQuest’e teha. Kõige huvipakkuvamad ülesanded olid õpilaste arvates loomade valimine 
ja nende kohta informatsiooni otsimine. Kõige enam valmistas õpilastele raskusi 
informatsiooni leidmine veebilehtedelt ning seal kasutatav inglise keel. 
Märksõnad: WebQuest, e-õppematerjal, õpilaste hinnangud 
 
Abstract 
Title: WebQuest “Exotic Animals: Study Material for the 6th Grade English Lesson 
The usage of information and communication technology in the classroom increases students’ 
motivation and offers new opportunities for teachers to be more effective in the teaching 
process. However, there is a shortage of electronic study materials that comply with the 
requirements of the national curriculum. The aim of the study was to create a WebQuest 
“Exotic Animals” for the sixth grade English lesson, to test it and analyze it based on the 
feedback given by the students. The material was used in two lessons, after which the 
students’ feedback was asked. The results showed that the students were positively disposed 
to the WebQuest and would like to do them in the future classes. The most interesting 
activities included choosing the animals and gathering information about them. The students 
had the most difficulty finding information from the given resources and understanding the 
English language.  
Keywords: WebQuest, e-material, students’ evaluation 
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Sissejuhatus 
Eesti üldhariduses on info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (edaspidi IKT) arendamisega 
intensiivselt tegeletud juba 90ndate esimesest poolest. Algusajaks võib pidada 1996. aastat, 
kui tollane Eesti President Lennart Meri kuulutas ametlikult Tiigrihüppe projekti avatuks. 
Aasta hiljem alustas riigi toetusel tööd Tiigrihüppe Sihtasutus, mille missiooniks on tagada 
kaasaegsete tehnoloogiate parim rakendamine üldhariduses (Tiigrihüppe Sihtasutus, s.a).  
Haridus- ja teadusministeeriumi poolt koostatud e-õppe arengukava aastateks 2006-2009 
toetus peamiselt varem läbi viidud arendustegevustele Tiigirhüppe programmi (1997-2000) ja 
Tiigrihüppe Pluss arengukava (2001-2005) raames ning erinevatele uuringutele. Uuringutest 
on selgunud, et traditsioonilised õppematerjalid (õpikud, töövihikud) on olemasolevate 
e-õppematerjalidega halvasti seostatud ning traditsioonilised õppemeetodid ei motiveeri IKT 
kasutamist, samuti kasutatakse uusi meetodeid (projektiõpe, uurimusõpe jms) vähe (E-õppe 
arengukava..., 2006). Õppekavaga haakuvate e-õppematerjalide puudus tuleb välja ka mitmes 
teises uuringus (Luik, Tõnisson, Kukemelk, 2009; Prei, 2010) . Teisest küljest tunnevad 
õpilased jätkuvalt huvi, et kasutataks IKT vahendeid tundides sagedamini (Prei, 2010). 
 Eespool toodust lähtuvalt on bakalaureusetöö eesmärk koostada veebipõhine materjal 
VI klassi õpilastele, kes õpivad inglise keelt A-võõrkeelena, ning seda katsetada ja õpilaste 
hinnangute põhjal analüüsida.  
 
IKT vahendite kasutamine keeleõppes 
Esimesed keeleõppeks mõeldud õppematerjalid ilmusid veebi 1990ndate algul, kui 
algas interneti kiire ülemaailmne levik. Keeleõppe tarbeks võis veebis selle algusajal leida 
lünkharjutusi, virtuaalseid klassiruume, viktoriine, mänge, uurimispõhiseid õppetegevusi, 
õpikute ja töövihikute kirjastajate internetipõhiseid õppematerjale ning teistele keeleõppe 
veebilehtedele viitavaid metalehti (Delcloque, 2000).  
 Tänapäevased Web 2.0 põhimõtteid toetavad internetikeskkonnad võimaldavad 
tavakasutajal lihtsalt tarbida, toota ja töödelda veebisisu, samal ajal teiste kasutajatega 
suheldes ja koostööd tehes (McLoughlin & Lee, 2007). See on avanud võimaluse õpetajatele 
ja õpilastele, kellel puuduvad sügavamad IT-alased teadmised, luua lihtsustatud viisil 
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õppematerjale, veebipäevikuid, videoklippe ning kodulehti. Kaasaegsed Web 2.0 poolt 
pakutavad võimalused oma erinevate tööriistade ja programmide näol on igati sobilikud 
konstruktivistlikule õppimisele, mille kohaselt teadmisi ei saa lihtsalt üle kanda, vaid need 
peavad olema loodud indiviidi enda poolt (Ullrich et al., 2008). Lee (2000) toob välja, et kui 
võõrkeeleõppes rakendada infotehnoloogia vahendeid õigesti, siis aitavad need tõsta õpilaste 
saavutustunnet, rahuldada nende individuaalseid vajadusi, suurendada sõltumatust ühe allika 
põhisest materjalist ja tekitada globaalse kogukonna liikmeks olemise tunnet. Tähtis on 
siinkohal välja tuua ka elektrooniliste õppematerjalide eelised tavamaterjalide ees, milleks on 
multimeedia erinevate võimaluste kasutus, kohese tagasiside võimalus, informatsiooni 
mittelineaarne esitus, õppeprotsessi jälgimine ja salvestamine metakognitsioonide 
teadvustamiseks, materjalide taaskasutuse võimalus, madalad kulutused ning ligipääs 
sõltumata ajast ja kohast (Harwood, 2010). Samas näitas aga Tiigrihüppe Sihtasutuse poolt 
läbiviidud info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendite kasutusaktiivsuse 2010. aasta 
küsitlus, et 56% õpetajatest kasutavad IKT vahendeid vähem kui pooltes tundides või mitte 
kunagi (vastanud õpilaste arvamuste kohaselt oli see osakaal 78%). Teeler ja Gray (2000) 
toovad interneti eelistena välja informatsiooni mahu, aktuaalsuse ning valikuvõimaluse. Yang 
ja Chen (2007) lisavad, et internet võimaldab inglise keele õppijatel ligipääsu kasulikele 
keeleõppe ressurssidele ja otsest kommunikatsiooni inglise keelt emakeelena rääkivate 
inimestega. Õppijad saavad rakendada õpitavat ning ületada raskusi, mis on tavaliselt tingitud 
konteksti puudulikkusest keeleõppes. Nad saavad õppida inglise keele osaoskusi ─ kuulamist, 
rääkimist, lugemist ja kirjutamist ─ integreeritult igapäevaelu situatsioonides. Lisaks on 
mitmed uuringud leidnud, et interneti kasutamine keeleõppes mõjub õppijatele motiveerivalt 
(Ellinger et all, 2001; Lee, 1997; Ilter, 2009; Yang & Chen, 2007; Kramarski & Feldman, 
2010). Motivatsiooni tõusu põhjuste loetelu on erinev, kuid ühise faktorina võib välja tuua 
uudse tehnoloogia enda. Kramarski ja Feldman (2010), võrreldes internetipõhise- ja tavaõppe 
gruppe, tõid välja, et metakognitsioonide ja teksti mõistmise tulemused olid tavaõppetunni 
läbinutel paremad, kuid õpimotivatsioon oli seevastu internetipõhise õppetunni läbinutel 
kõrgem. 
Samas on IKT vahendite kasutamisel ka mitmed puudused. Lai (2006) toob esimesena 
välja rahalised kulutused haridusvaldkonnas, mis on seotud tehnika soetamise ja õpetajate 
koolitamisega – tekib ebavõrdsus rahaliselt paremal järjel olevate koolide ja teiste koolide 
vahel. Ebavõrdsusest kirjutab ka Aydin (2007), lisades, et kõigil õpilastel pole võimalust 
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soetada personaalset arvutit, mida keeleõppe jaoks kasutada. Teise puudusena toob Lai (2006) 
välja, et uue tehnoloogia kasutus sõltub õpilaste ja õpetajate teadmistest ja oskustest. Lisaks 
leiab ta, et keeleõppe tarkvara on ebatäiuslik, ning see ei saa asendada päris õpetajat. Aydin 
(2007) rõhutab , et õppeprotsessi kvaliteet sõltub paljuski õpilaste endi suhtumisest arvutisse 
ja internetti. Aydini arvates pakub internet keeleõppeks küll ohtralt suhtlemisvõimalusi, kuid 
õppijad ei pruugi teadvustada, miks, kuidas ja kus toimub konkreetne õppimisprotsess. 
WebQuest’i puhul on mitmed uurijad rõhutanud selle potentsiaali julgustamaks 
eakaaslastevahelist koostööd (Moeller & McNulty, 2006; March 2007; Lara & Repáraz, 
2007) ning arendamaks metakognitiivseid strateegiaid (Perifanou, 2010). Lisaks põhjustavad 
probleeme internetis leiduvate õppematerjalide integreerimine õppekavasse (Aydin, 2007). 
Interneti kui informatsiooniallika puudustena on Hargittai (s.a) toonud välja väära 
informatsiooni, vastuolulise ja ebasobiva materjali olemasolu.  
IKT areng on avanud õpetajatele mitmeid võimalusi, kasutamaks edukalt arvutit ja 
internetti õppetöös. Olulisel kohal on veebipõhiste materjalide lihtne koostamise võimalus, 
nende korduvkasutus ja levitamine ning õpilaste üldine positiivne meelestatus uute 
tehnoloogiate suhtes. Samas on internetis leiduvatel õppemudelitel, -materjalidel ja 
-tegevustel kõigil omad eelised ja puudused, mis mõjutavad õpilaste suhtlemis-, kirjutamis- ja 
mõtlemisoskust (Hargittai, s.a.). 
 
WebQuest 
WebQuest on algselt lahti seletatud selle autori enda poolt kui „uurimusele suunatud 
tegevus, milles õpilased koguvad enamuse või kogu informatsiooni veebipõhistest allikatest“ 
(Dodge, 1997). Hiljem on WebQuest’i kaasautor March (2007) täiendanud algset definitsiooni 
ning lisanud, et WebQuest on toestava suunamisega (scaffolding) struktureeritud 
õppimistegevus, kus on kasutusel hüperlingid vajaminevatele veebilehtedele ja on esitatud 
autentne ülesanne, mille eesmärgiks on (1) tõsta õpilaste motivatsiooni, uurides etteantud 
avatud küsimust, (2) arendada õpilase asjatundlikkust mõne konkreetse teema suhtes ning 
(3) suurendada õpilaste osalust grupitöös, kus uus informatsioon muundatakse ümber 
sügavamaks teadmiseks. Teisest küljest on WebQuest õppetegevus, mis rajaneb suuremas 
osas konstruktivistlikule õppimisteooriale, mille kohaselt indiviidid on õppimisprotsessis 
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aktiivsed osalejad, mitte lihtsalt passiivsed informatsiooni vastuvõtjad (Toots, Plakk & 
Idnurm, 2004).  
Dodge (1997) on jaganud WebQuest’id lühiajalisteks ja pikaajalisteks. Lühiajalised on 
mõeldud ühe kuni kolme õppetunni jaoks ning on sobilikud uute teadmiste omandamiseks ja 
integreerimiseks. Pikaajalised on täitmiseks ühe kuni nelja nädala jooksul ning on sobilikud 
olemasolevate teadmiste laiendamiseks ja täiustamiseks. Olenemata WebQuest’i tüübist on 
neil kindel ülesehitus, koosnedes järgmistest osadest: (1) sissejuhatus (introduction), kus 
tutvustatakse õpilastele lühidalt ja huvitavalt WebQuest’i teemat ning taustainformatsiooni; 
(2) ülesanne (task), kus esitatakse probleemküsimus ning informatsioon oodatava 
lõpptulemuse kohta; (3) tegevused (process), kus antakse õpilasele etapiliselt juhtnöörid 
lõpptulemuseni jõudmiseks; (4) allikad (resources), mis sisaldab vajaminevaid materjale 
(tavaliselt hüperlinkide kujul); (5) hindamine (evaluation), kus on toodud välja 
õpetajapoolsed ootused õpilaste tööde suhtes ning kriteeriumid, mille alusel õpilaste tehtud 
tööd hinnatakse; (6) kokkuvõte (conclusion), mis annab ülevaate oodatavatest õpitulemustest 
(Perifanou, 2010). 
Võrreldes teiste internetis leiduvate struktureeritud õppetegevuslike mudelitega, 
näiteks „Aardejaht“ (Treasure Hunt või Scavenger Hunt), teeb WebQuest’i eriliseks selle 
suunatus kõrgema tasandi mõtlemisoskustele: probleemilahendus, nende hindamine ja 
analüüs (Starr, 2000). Seda ideed on toetanud ka Vidoni (2002) ja Maddux (2002) lisades, et 
WebQuest omab oma olemuselt potentsiaali kriitilise mõtlemise arendamiseks. WebQuest’i 
panust kõrgema tasandi mõtlemisoskuste ja kriitilise mõtlemise arendamisel on kinnitanud ka 
mitmed teised uuringud (Kanuka, Rourke & LaFlamme, 2007; Schweizer & Kossow, 2007; 
Ikpeze & Boyd, 2007, viidatud Altstaedter & Jones, 2009; Murry, 2006).  
March (2004) väidab, et WebQuest’i puhul kasutab õpilane kõrgema tasandi 
mõtlemisoskusi reaaleluga seonduva küsimuse või ülesande lahendamisel. Avatud vormis 
küsimus(ed) või ülesanne moodustavad WebQuest’i võtmeosa, mille lahendamiseks ei piisa 
pelgalt faktide teadmisest, vaid selleks peab õpilane kasutama oma eelnevaid teadmisi, 
uurima teemat põhjalikumalt, mille lõpptulemusena tekib teadmus. Dodge seostab 
WebQuest’i ülesande lahendamise Bloomi taksonoomia kognitiivsete kategooriatega, mille 
puhul õpilane analüüsib, sünteesib ja võrdleb informatsiooni, üldistab, järeldab, pakub 
lahendusi ning reflekteerib õppeprotsessi (Perifanou, 2010). Autentse, korrektse ja huvitava 
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avatud küsimuse või ülesande esitamisel jäävad mitmed WebQuest’i koostajad hätta (March, 
2003). March (2004) tõdeb, et WebQuest’id, mis vastavad Bloomi taksonoomia madalamatele 
kognitiivsetele kategooriatele, sobivad küll uute teadmiste omandamiseks, kuid nende puhul 
ei toimu uue teadmuse konstrueerimist ega rakendu kõrgema tasandi mõtlemisoskused.  
WebQuest’i lahendamisel on täheldatud õpilaste kõrgenenud motivatsiooni, mida on 
kinnitanud ka mitmed uuringud (Tsai, 2006, Fernandez, 2007, viidatud Perifanou, 2010; 
Murry, 2006). WebQuest’i ülesehitus rajati oma algusjärgus Kelleri (1987, viidatud Perifanou, 
2010) ARCS motivatsioonimudelile, mis koosneb neljast kategooriast: tähelepanu (attention), 
asjakohasus (relevance), enesekindlus (confidence) ja rahuldus (satisfaction). Kuigi Murry 
(2006) uuring 7. klassi õpilastega toetas WebQuest’i üldist positiivset mõju õpilaste 
motivatsioonile, tuli ilmsiks ka asjaolu, et kui ülesanne muutus õpilastele liiga raskeks, siis 
abi küsis õpetajalt ainult 57% õpilastest ning õppetegevuse poolelijätmist kaalus koguni 47% 
õpilastest. Intervjuudest õpilastega selgus, et kõige rohkem valmistas neile probleeme 
informatsiooni leidmine veebilehtedelt ning mittetöötavad viited ressurssidele. Õpilaste 
tulemused WebQuest’i tegemisel varieerusid hindest null kuni üheksa, standardhälbega 2,97, 
kusjuures maksimaalne saadav tulemus oli üheksa. Sellest järeldas Murry, et kui õpetajat 
poleks abiks olnud, oleks ligi pooled õpilased jätnud WebQuest’i lõpetamata. Lisaks selgus, et 
tagantjärele 61% õpilastest ei pidanud WebQuest’i tegemist raskeks ning nad siiski eelistaksid 
seda tööraamatutele ja loenguvormis õppetööle.  
WebQuest’i mitmete eeliste kõrval on uurijad toonud välja ka selle potentsiaalsed 
probleemid. Ühe murekohana on Maddux ja Cummings (2008) märganud WebQuest’ide 
ebasobivust sihtrühma arengulise tasemega. Nad kirjutavad, et õpetajad on tihti kasutanud 
vanematele klassidele samu WebQuest’i eesmärke ja meetodeid mis noorematelegi. Lisaks on 
uuringutest tulnud välja ka erinevad õpilastepoolsed etteheited. Näiteks Sen & Neufeldi 
(2006) uurimusest selgus, et mitmed õpilased ei soovi töötada koos teistega, vaid eelistavad 
individuaalselt WebQuest’i teha. Õppijate suurenenud vabadus uurimuspõhises õppetegevuses 
mõjub osadele õpilastele demotiveerivalt. Luke (2006) tõi võõrkeele ja –kultuuri õppele 
suunatud WebQuest’i uurimistöös välja, et osad õpilased soovisid rohkem traditsioonilisi 
instruktsioone, näiteks tähelepanu grammatikale või sõnavarale. Samas on March (2007) 
toonud välja, et sisemise motiveerituse taset saab suurendada, kui õpilastel on tagatud taju 
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kontrollist või autonoomiast, kompetentsusest või enesetõhususest ning kaaslaste lähedusest 
või nendega ühendatusest. 
Eelistest ja puudustest hoolimata näevad mitmed uurijad (Maddux ja Cummings, 
2008; Perfianou, 2010; Halalat, 2008; Lara & Repáraz, 2007; Lipscomb, 2003) WebQuest’is 
potentsiaali ning soovitavad õpetajatel seda kasutada.  
 
Õppematerjali koostamise põhimõtted 
Õppematerjali koostamisel tuleb silmas pidada selle vastavust riikliku õppekava 
aineloendile, sisule ja ülesannetele. Muuhulgas rõhutatakse põhikooli riiklikus õppekavas 
(2010) õpimotivatsiooni hoidmist ja tõstmist, õpitu seostamist praktikaga ning õpilaste 
võimalust teha valikuid, langetada otsuseid ja nende eest vastutada. Õppematerjali 
koostamisel soovitatakse pöörata tähelepanu nii ainevaldkondade lõimingule kui ka läbivate 
teemade käsitlemisele, millest üks − tehnoloogia ja innovatsioon − pakub õpetajatele rohkem 
võimalusi kasutada IKT vahendeid ainetundide raames.  
Õppematerjal ei peaks piirduma ainult info edastamisega, vaid peaks aitama edendada 
kriitilist ja loovmõtlemist. Õppematerjal peaks suunama last kasutama infot vastavalt 
vajadusele, otsima ja proovima loomingulisi lahendusi ning pakkuma õpilastele võimalust 
oma tulemust hinnata. Koostatud ülesanded peaksid toetama õpiprotsessi ning innustama 
õpilast iseseisvale õppimisele (Õppekirjanduse koostamise kriteeriumid, s.a). Tekstide 
kirjutamisel soovitab Mikk (2009) vältida ülemäärasest teksti keerukusest, hoiduda liialdamist 
tundmata sõnadega, eelistada lühemaid lauseid, soodustada teksti ülesehitusega mõistmist ja 
konkretiseerida esitust.  
Võõrkeelse materjali koostamisel on oluline õppija võimalus kasutada keelt suhtlemise 
eesmärgil. Lisaks on tähtis, et õppematerjale oleks võimalik kohaldada õppija jaoks 
personaalsemaks ning seostada need õppija individuaalsete vajadustega ja õppimisstiiliga. 
Hea õppematerjal peab aitama õpilastel arendada enesekindlust läbi jõukohaste ja 
saavutatavate ülesannete, olema õpilaste poolt tajutuna huvitav ja asjakohane, sisaldama 
õpitavat keelt autentsel kujul ja läbima ainekavas erinevaid teemasid. Õppeülesannete 
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koostamisel võib kasutada ka tuntud võtteid, sealhulgas näidete toomist ning teksti paremaks 
mõistmiseks küsimuste esitamist (Tomlinson, 2010). 
Eduka WebQuest’i koostamisel tuleb lisaks õppematerjalide koostamispõhimõtetele 
suunata tähelepanu ka selle materjali eripärast tulenevatele aspektidele. WebQuest’i puhul on 
tähtsal kohal ressursside valik, mis peaksid olema sobilikud sihtrühma vanusele ning 
arvestama õppijate olemasolevate teadmistega. Samuti peab õppematerjal peab olema 
paindlik ning arvestama saadaval olevate tehniliste ressurssidega, näiteks arvutite hulgaga 
klassis. Lisaks peab koostatud WebQuest õhutama õppijat kasutama kõrgema tasandi 
mõtlemisoskusi, näiteks probleemilahendust, -hindamist ja infotöötlust. Olulisel kohal on ka 
õppematerjalis toestava suunamise olemasolu, milles eesmärk on tõsta ajutiselt õpilaste 
oskuste ja võimete piire. Selleks võib kasutada vihjeid, juhiseid või alaülesandeid, mille abil 
suunata õpilasi rakendama erinevaid mõtlemisstrateegiad, näiteks informatsiooni võrdlus, 
induktiivne arutlus või ajurünnak (Dodge, 2001). Lisaks Dodge’ile on Katrin Saks pakkunud 
välja omapoolse juhendi WebQuest’i koostamiseks (vt lisa 2). 
 
Eesmärgid ja uurimisküsimused 
Haridus- ja teadusministeeriumi poolt tellitud uuringutest on selgunud, et 
traditsioonilised õppematerjalid on e-õppematerjalidega halvasti seostatud ning uuemaid 
õppemeetodeid kasutatakse vähe (E-õppe arengukava..., 2006). E-õppematerjalide puuduse on 
välja toonud ka mitmed teised uuringud (Luik, Tõnisson, Kukemelk, 2009; Prei, 2010). 
Samas tunnevad õpilased jätkuvalt huvi, kasutamaks IKT vahendeid tundides sagedamini 
(Prei, 2010). Antud probleemist lähtuvalt seati käesoleva uurimistöö eesmärkideks: (1) 
koostada veebipõhine õppematerjal WebQuest „Exotic Animals“ VI klassi A-võõrkeele 
inglise keele tunniks, mis arvestaks põhikooli riikliku õppekavaga ning (2) katsetada ja 
analüüsida koostatud õppematerjali õpilaste hinnangute põhjal. Koostatud õppematerjali 
eesmärgiks on tutvustada õpilastele erinevates ökosüsteemides elavaid loomi. Eesmärgist 
tulenevalt püstitati järgmised uurimisküsimused. 
1. Kuidas tulevad õpilased toime WebQuest’i tegemisega? Murry (2006) uuringu tulemustest 
selgus, et õpilastele valmistas WebQuest’i tegemise juures kõige rohkem probleeme 
informatsiooni otsimine ja mittetöötavad viited ressurssidele. 
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2. Kuidas õpilased hindavad õppematerjali arusaadavust? Arusaadav õppematerjal peab 
olema lihtsa tekstiga ning vältima liigset keerukust (Mikk, 2009). Samuti peab see olema 
õpilastele jõukohane ning arvestama õppijate olemasolevate aineteadmistega ja oskustega 
(Tomlison, 2010; Dodge, 2001). 
3. Kuidas õpilased hindavad õppematerjali huvitavust? Et WebQuest oleks õpilastele huvitav, 
tuleb ülesanne seostada reaalse eluga ning pakkuda õpilastele võimalusi teha valikuid ja teha 
koostööd (March, 2007). 
  
Metoodika  
Valim 
Uurimuse valimi moodustasid 27 kahe kooli VI klassi õpilast, kes õpivad inglise keelt 
A-võõrkeelena. 18 õpilast õppisid inglise keelt alates III klassist (edaspidi Kool 1) ning 9 
õpilast olid inglise keele süvaõppega klassist, õppinud inglise keelt alates I klassist (edaspidi 
Kool 2). Uuringus osales 11 tüdrukut ja 16 poissi. Kokku oli 27-st õpilasest varem teinud 
WebQuest’i neli (tabel 1). 
Tabel 7. Valimi kirjeldus. 
Kool N %  Poisse %  Tüdrukuid % 
Kool 1 18 66,7  8 44,4  10 55,6 
Kool 2 9 33,3  8 88,9  1 11,1 
Varasem kogemus 
WebQuest’iga 4 14,8  
     
 
Mõõtevahend 
Teema „Eksootilised loomad“ õppimiseks koostati veebipõhine õppematerjal 
WebQuest „Exotic Animals“ ning kaks töölehte WebQuest’i täitmiseks. Nii veebipõhise 
materjali kui ka selle tarbeks mõeldud töölehtede koostamisel tuli arvestada VI klassi õpilaste 
olemasolevate aineteadmiste ja -oskustega, milleks käesoleva uurimistöö raames olid olulisel 
kohal: (1) teadmised planeet Maa mandritest ja ookeanidest; (2) teadmised loomade 
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mitmekesisusest ja liikidest; (3) teadmised ökosüsteemidest; (4) teadmised loomade 
kohastumisest kõrbes, vihmametsas, mäestikes ning jäävööndis; (5) oskused ja teadmised, 
saamaks aru inglise keeles õpitud temaatika piires lausetest ja sageli kasutatavatest 
väljenditest ning (6) oskus kirjutada inglise keeles lühikesi tekste õpitud temaatika piires 
(Põhikooli riiklik õppekava, 2010). Lisaks järgiti õppematerjali koostamise üldpõhimõtteid 
(vt Õppekirjanduse koostamise kriteeriumid, s.a; Mikk, 2009; Tomlinson, 2010). 
 WebQuest Exotic Animals.  Veebipõhine materjal WebQuest asub GoogleSites 
keskkonnas ning koosneb kokku seitsmest leheküljest (vt lisa 1): (1) pealeht, (2) sissejuhatus, 
(3) ülesanne, (4) tegevused, (5) allikad, (6) kokkuvõte ja (7) tagasiside ankeet. WebQuest’i 
läbivaks teemaks on „Eksootilised loomad“. Õpilastele oli ülesandes esitatud väljamõeldud 
karakter – ärinaine, kes esitas abipalve aidata valida uude planeeritavasse loomaaeda loomi. 
WebQuest’is käsitleti detailsemalt Amazonase vihmametsa, Sahara kõrbe ja arktilise tundra 
ökosüsteemides elavaid loomi. Õpilaste ülesandeks oli tutvuda lähemalt ühe nimetatud 
piirkonna loomaga ning täita selle looma kohta tööleht.  
Töölehed. Koostati kaks töölehte (vt lisa 3). Esimene tööleht oli mõeldud kasutamiseks 
rühmatöös ja koosnes kokku kolmest valikvastusega ülesandest. Töölehe eesmärk oli koguda 
taustainformatsiooni piirkonna kohta. Ülesanded puudutasid piirkonna geograafilist asukohta, 
kliimat ning tüüpilisi iseärasusi. Töölehe täitmise eest võis maksimaalselt saada kolm punkti.  
Teine tööleht sisaldas kuut avatud küsimustega ülesannet õpilase poolt valitud looma 
kohta. Õpilased pidid leidma informatsiooni looma välimuse, suuruse, toitumise ja elupaiga 
kohta. Viimasena paluti õpilastel põhjendada, miks peaks looma valima loomaaeda. 
Ankeet. Õppematerjali hindamiseks kasutati töö autori poolt GoogleDocs keskkonnas 
koostatud elektroonilist küsimustikku (vt lisa 4). Ankeet koosnes kokku kaheksast 
küsimusest. Esimene küsimus puudutas WebQuest’i kodulehe hindamist. Selle puhul pidid 
õpilased hindama viite väidet 5-palli skaalal (5 - nõustun täiesti; 4 - üldiselt olen nõus; 3 - ei 
oska öelda; 2 - üldiselt ei ole nõus; 1 - ei nõustu üldse). Küsimused kaks kuni viis puudutasid 
tagasisidet ülesannete kohta, mis olid valikvastustega märkeruudud. Kuuenda küsimusega 
uuriti õpilaste üldist suhtumist WebQuest’i ning selleks tuli õpilastel hinnata nelja väidet. 
Taustainformatsiooni kogumiseks olid küsimused seitse kuni kaheksa, millega taheti selgitada 
uuritava sugu ning varasemat kogemust WebQuest’iga. 
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Protseduur 
 Uurimistöö autor viis 2012. aasta aprillis ja mais kahes koolis läbi 45-minutilise 
ainetunni koostatud õppematerjalidega. Tunnid toimusid arvutiklassis, kus igal õpilasel oli 
kasutada üks arvuti.  
 Tunni algul jagati õpilased juhuvaliku alusel kolme gruppi. Igale grupile anti tööleht 
piirkonna taustainformatsiooni leidmiseks ning igale õpilasele tööleht looma kohta. Seejärel 
anti õpilastele juhiseid, kuidas avada arvutis WebQuest „Exotic Animals“ veebileht. Kogu 
tunni vältel aidati õpilasi vajadusel töökorraldust puudutavates küsimustes.  
Töö WebQuest’iga koosnes kolmest osast: (1) grupitööna piirkonna töölehe täitmine; 
(2) individuaaltööna looma valimine ja selle kohta töölehe täitmine ning (3) grupisiseselt 
üksteisele loomade tutvustamine. 
 Pärast õppetundi viidi kahe päeva jooksul õpilastega läbi tagasisideküsitlus, mille 
täitsid kõik tunnis osalenud õpilased individuaalselt. 
 
Andmenalüüsi meetodid  
Andmete töötlemisel kasutati andmetöötlusprogramme SPSS 17.0 ja Microsoft Excel 
2010. Analüüsimisel kasutati kirjeldava statistika näitajatest keskväärtuste näitajaid, suhtelise 
asendi näitajaid, varieeruvuse näitajaid. Järeldavast statistikast kasutati sõltumatute valmite 
t-testi.  
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Tulemused  
Õpilaste toimetulek WebQuest’i tegemisega 
Selleks, et teada saada, kuidas õpilased tulid toime WebQuest’i tegemisega, pidid nad 
leidma vastused küsimustele kahel töölehel. Esimese töölehe eest, mis oli mõeldud täitmiseks 
grupitöö käigus, võis maksimaalselt saada kolm punkti. Teise töölehe eest, mille õpilased 
täitsid individuaalselt, oli kokku võimalik saada viis punkti. Tulemustes arvutati töölehtede 
keskmine tulemus ning standardhälve, mis kajastuvad tabelis 2. 
 
Tabel 2. Õpilaste töölehtede tulemused. 
   Tööleht 1  Tööleht 2 
  N  M SD  M SD 
Kool 1 18  2,2 0,9  2,9 1,4 
Kool 2 9  2,4 0,7  3,8 1,5 
Kokku 27  2,2 0,8  3,2 1,4 
 
Ilmnes, et esimese töölehe eest saadi keskmiselt 2,2 punkti, kusjuures maksimaalne 
saadav punktisumma oli kolm. Teise töölehe puhul oli vastav keskmine 3,2 ja maksimaalselt 
võis saada kuni viis punkti. Samuti tuli välja, et Kool 2 tulemused nii esimese kui ka teise 
töölehe täitmisel olid kõrgemad (esimese töölehe puhul keskmiselt 0,2 punkti võrra ja teise 
töölehe puhul keskmiselt 0,9 punkti võrra). Gruppidevahelisel võrdlusel ei ilmnenud 
töölehtede tulemuste osas statistiliselt olulist erinevust (esimene tööleht t=-0,662; p=0,514 ja 
teine tööleht t=-1,542; p=0,136).  
 
Õpilaste hinnangud õppematerjali arusaadavusele 
Selleks, et selgitada õppematerjali arusaadavust, hindasid õpilased kõigepealt 
tagasiside ankeedis WebQuest’i kodulehte puudutavat viite väidet 5-pallisel skaalal  
(5 – nõustun täiesti; 1 – ei nõustu üldse). Skaala sisemine reliaablus oli rahuldav (α > 0,7). 
Õpilased hindasid kodulehte üldiselt positiivselt – antud hinnangute keskmiseks oli 4,4. Kõige 
enam olid õpilased nõus või pigem nõus väitega, et tekst kodulehel oli piisava suurusega – 26 
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õpilast. 24 õpilast olid nõus või pigem nõus väitega, et koduleht oli kenasti kujundatud. Ühel 
korral pigem ei nõustunud õpilane väitega, et informatsioon kodulehel oli arusaadavalt 
esitatud. Õpilaste poolt antud hinnangud on esitatud tabelis 3. 
Tabel 3. Õpilaste hinnangud kodulehele. 
 5 4 3 2 1 M SD Min Max 
1. Tekst kodulehel oli 
lugemiseks piisava 
suurusega 
17 9 1 0 0 4,6 0,6 3 5 
2. Koduleht oli kenasti 
kujundatud 
14 14 2 0 0 4,4 0,6 3 5 
3. Informatsioon 
kodulehel oli 
arusaadavalt esitatud 
11 11 4 1 0 4,2 0,8 2 5 
4. Kodulehte õppisin 
kiirelt kasutama 
12 11 4 0 0 4,3 0,7 3 5 
5. Üldiselt oli kodulehte 
lihtne kasutada 
17 7 3 0 0 4,5 0,7 3 5 
Kokku      4,4 0,7   
 
Teiseks paluti õpilastel tagasiside ankeedil märkida arusaamatusi või raskusi 
põhjustanud ülesanded. Tulemustest ilmnes, et kõige enam valmistasid õpilastele raskusi või 
arusaamatusi nii regiooni kui ka looma kohta informatsiooni leidmine, mida märgiti mõlemal 
puhul üheksal korral. Kõige vähem põhjustas arusaamatusi või probleeme loomade 
valimisega seotud ülesanne ning töökorraldus kodulehel. Samuti märgiti seitsmel korral 
probleemsete või arusaamatusi põhjustanud ülesannetena rühmakaaslastele loomade 
tutvustamist ning põhjuste leidmist, miks loom peaks olema valitud loomaaeda (vt tabel 4). 10 
õpilasel ei tekkinud vastuste põhjal raskusi või arusaamatusi ühegi ülesandega. 
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 Tabel 4. Õpilastele raskusi või arusaamatusi põhjustanud ülesanded. 
 N 
Informatsiooni leidmine piirkonna kohta 9 
Loomade kohta informatsiooni leidmine 9 
Põhjuste leidmine, miks loom peaks olema valitud loomaaeda 7 
Rühmakaaslastele looma tutvustamine 7 
Loomade valimine 3 
Töökorraldus kodulehel 3 
 
 Et välja selgitada, mis võis põhjustada raskusi töölehtede täitmisel, paluti õpilastel 
valida võimalikud põhjused etteantud loetelust. Võimalik oli valida ka vastusevariant „muu“. 
Ilmnes, et kõige enam märgiti raskuste või arusaamatuste põhjustajana liiga rasket inglise 
keelt veebilehtedel – kokku üheksal korral. Ajalist puudujääki nii grupitöö osas kui ka 
töölehtede täitmisel märgiti vastavalt viiel ja kahel korral. Muid põhjuseid uuritavad välja ei 
toonud (vt tabel 5). Lisaks selgus, et 14 õpilasel ei tekkinud vastuste põhjal raskusi või 
arusaamatusi.  
Tabel 5. Raskuste ja arusaamatuste põhjused. 
 N 
Inglise keel veebilehtedel oli minu jaoks liiga keeruline 9 
Grupiga arutamiseks ei olnud piisavalt aega 5 
Soovitatud veebilehtedelt ei leidnud vajalikku informatsiooni 4 
Arvutit oli WebQuest’i jaoks keeruline kasutada 2 
Töölehe täitmiseks ei olnud piisavalt aega 2 
Muu põhjus 0 
  
Õpilaste hinnangud õppematerjali huvitavusele 
 Selleks, et selgitada õppematerjali huvitavust, paluti õpilastel kõigepealt valida 
etteantud loetelust kõige huvitavamad WebQuest’i ülesanded. Tulemustest selgus, et kõige 
huvitavam oli õpilaste jaoks loomade valimine – valitud 20 korral. 16 korral märgiti loomade 
kohta informatsiooni leidmist. Kõige vähem märgiti informatsiooni leidmist piirkonna  
kohta – kolmel korral (vt tabel 6).  
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Tabel 6. Kõige huvitavamad ülesanded. 
 N 
Loomade valimine 20 
Loomade kohta informatsiooni leidmine 16 
Põhjuste leidmine, miks loom peaks olema valitud loomaaeda 8 
Rühmakaaslastele oma looma tutvustamine  6 
Informatsiooni leidmine piirkonna kohta 3 
  
 Lisaks küsiti õpilastelt tagasisidet tunni käigus tehtud kõige meeldivamate tegevuste 
kohta. Selleks paluti uuritavatel teha valik etteantud loetelust, kusjuures võimalik oli valida ka 
vastusevariant „muu“. Tulemustest selgus, kõige rohkem valiti meeldiva tegevusena looma 
valimist – 15 korral. 11 puhul märkisid õpilased informatsiooni otsimist internetist. Kõige 
vähem kordi märgiti informatsiooni esitlemist grupikaaslastele (kolmel korral). Muid tegevusi 
õpilased välja ei toonud (vt tabel 7).  
Tabel 7. Kõige meeldivamad tegevused.  
 N 
Looma valimine 15 
Informatsiooni otsimine internetist 11 
Grupikaaslastega arutlemine 8 
Töölehe täitmine 8 
Oma informatsiooni tutvustamine grupikaaslastele 3 
Ükski tegevus ei olnud meeldiv 0 
Muu tegevus 0 
  
Viimasena taheti selgitada õpilaste üldisi hoiakuid WebQuest’i suhtes. Selleks paluti 
uuritavatel hinnata nelja WebQuest’i puudutavat väidet. Skaala sisemine reliaablus oli 
rahuldav (α > 0,7). Tulemused näitasid, et õpilased olid positiivselt häälestatud WebQuest’i 
suhtes, andes kõigi väidete arvutatud keskmiseks tulemuseks 4,2. Ligi 89% õpilastest olid 
nõus või pigem nõus, et neile meeldis WebQuest’i teha. Sama palju õpilasi olid nõus või 
pigem nõus ka tulevikus WebQuest’e tegema. Kõige suurem varieeruvus hinnangutes esines 
kolmanda väite puhul, kus kolme õpilase arvates ei olnud või pigem ei olnud WebQuest’i 
tehes inglise keele tund huvitavam (vt tabel 8).  
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Tabel 8. Üldine suhtumine WebQuest’i. 
 5 4 3 2 1 M SD Min Max 
1. Soovitaksin ka sõpradele seda 
WebQuest’i teha 
11 11 5 0 0 4,2 0,8 3 5 
2. Mulle meeldis WebQuest’i teha 12 12 2 1 0 4,3 0,8 2 5 
3. Inglise keele tund oli palju 
huvitavam tehes WebQuest’i 
15 4 5 2 1 4,1 1,2 1 5 
4. Ma tahaksin veel inglise keele 
tundides WebQuest’i teha 
12 12 3 0 0 4,3 0,7 
 
3 5 
Kokku      4,2 0,9   
 
  
Arutelu 
 Uuringud on toonud välja puudujääke õppekavaga haakuvate e-õppematerjalide osas. 
Lisaks on selgunud, et olemasolevad e-õppematerjalid on traditsiooniliste õppematerjalidega 
halvasti seostatud. Sellest lähtuvalt oli käesoleva uurimistöö eesmärgiks koostada veebipõhine 
õppematerjal WebQuest „Exotic Animals“ VI klassi inglise keele tunniks ning katsetada ja 
analüüsida koostatud õppematerjali õpilaste hinnangute põhjal. 
Õpilaste toimetulek WebQuest’i tegemisega. Tulemused näitasid, et õpilastel õnnestus 
töölehtedelt saada keskmiselt üle poole maksimaalsest punktisummast. See viitab asjaolule, et 
üldiselt tulid õpilased toime WebQuest’i tegemisega. Lisaks selgus, et keskmiselt pooltel 
õpilasel ei tekkinud raskusi või arusaamatusi WebQuest’i ülesannetega. Sarnaste tulemusteni 
jõudis ka Murry (2006), kuid lisaks selgus tema uuringus, et kui ülesanne muutus raskeks, siis 
abi küsis ainult 57% õpilastest. Selle põhjal võib oletada , et osa neist õpilastest, kellel esines 
käesoleva WebQuest’iga arusaamatusi või probleeme, ei pöördunud õpetaja poole abi saama. 
Siinkohal on tähtis roll õpetajal, märkamaks raskustes õpilasi ning neid vajadusel suunata. 
Teiselt poolt peaks õppematerjal olema ise piisavalt universaalne, et see oleks jõukohane 
kõigile õpilastele klassis. 
Esimese töölehe tulemused varieerusid võrreldes teise töölehe tulemustega vähem, 
mida võib põhjendada sellega, et töölehte täideti grupitööna. Grupitöö käigus on õpilastel 
töölehe jaoks võimalik kiiremini informatsiooni otsida. Kahe grupi tulemuste võrdlusel 
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statistiliselt olulist erinevust ei esinenud, kuid Kool 2 keskväärtuste näitajad olid vähesel 
määral kõrgemad. See on selgitatav Kool 2 inglise keele süvaõppeklassiga, kus inglise keele 
õpingutega alustatakse I klassist (Kool 1 puhul alates III klassist). Õppematerjali edasisel 
kasutamisel võiks kaaluda teise töölehe täitmist paaristööna, sest see hõlbustaks 
informatsiooni leidmist ja tõhusamat aja kasutust. Tulevaseks WebQuest’i kasutamiseks oleks 
tähtis välja selgitada optimaalne õpilaste arv arvutiklassis ühe grupi kohta, mis tagaks parema 
tulemuse informatsiooni otsimisel ja töölehtede täitmisel. 
Õpilaste hinnangud õppematerjali arusaadavusele. Teise uurimisküsimusega taheti 
ühelt poolt selgitada õppematerjali eri osade arusaadavust ning teiselt poolt leida probleeme ja 
arusaamatusi tekitanud ülesannete või tegevuste põhjused. Tulemustest selgus, valdav enamus 
õpilastest hindasid õppematerjali kodulehte positiivselt, millest võib järeldada, et see oli 
nende jaoks arusaadav ja piisavalt meeldiv. Kodulehe suhtes positiivse hinnangu 
kujunemisele võis kaasa aidata ka selle teemakohane kujundus, värvid ning illustratsioonid. 
Koduleht sisaldas õppeteksti, mille kirjutamisel olid olulisel kohal lihtsa keele reeglid (Mikk, 
2009) ning jõukohasus õpilastele (Põhikooli riiklik õppekava, 2010).  
Kõige enam tekkis õpilastel raskusi või arusaamatusi informatsiooni leidmisega 
piirkonna või valitud looma kohta. See on põhjendatav ressursside valikuga, mis võisid 
osaliselt olla õpilastele keeleliselt liialt rasked. Dodge (2001) rõhutab, et ressursid peaksid 
olema sobivad sihtrühma vanusele ning arvestama õppurite olemasolevate teadmistega. 
WebQuest’i koostamisel on õpetajal vastutus hinnata kasutatavate autentsete materjalide 
keelelist, sisulist ja teadmistele sobivust, sest üldjuhul puudub veebilehtedel informatsioon 
keeletaseme kohta. Samuti võib mõjutada tulemust ka klassisisene inglise keele oskuse 
varieeruvus. Vestluses õpetajaga Koolis 1 avaldas viimane arvamust, et konkreetses grupis oli 
õpilaste inglise keele tase väga erinev. Õpilaste hinnangul valmistas osale neist raskusi ka 
vajaliku informatsiooni leidmine soovitatud veebilehtedelt. Lisaks veebilehtede osaliselt 
ebasobivale keeletasemele võib siinkohal üheks põhjuseks olla õpilaste puudulikud oskused 
funktsionaalses lugemises, nimelt ei osatud leida vajalikku informatsiooni. Vestluses inglise 
keele õpetajaga Koolis 2 avaldas viimane arvamust, et õpilaste funktsionaalse lugemise tase 
on väga madal. Õpilaste vastustest ilmnes, et neil ei jätkunud piisavalt aega grupitööks ega 
töölehe täitmiseks. Sellest lähtuvalt oleks edaspidiseks õppematerjali kasutamiseks soovitatav 
WebQuest’i läbi viia ka kahe ainetunni raames. 
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Üks huvitav tulemus puudutab teise töölehe kuuendat ülesannet (vt lisa 3), kus 
õpilased pidid leidma põhjuseid, miks nende loom peaks olema valitud uude loomaaeda. Ligi 
veerand õpilastest leidis, et see oli huvitav ülesanne, samas märkis ligi sama hulk õpilasi, et 
see oli ühtlasi üks raskusi põhjustanud ülesanne. Põhjuste leidmisel võis õpilastele raskusi 
valmistada ebapiisav kogemus uurimispõhise õppemeetodiga (E-õppe arengukava..., 2006) 
töötamiseks, mis leidis kinnitust ka valimi taustainformatsiooni kogumisel – neli uuritavat 27-
st olid varem teinud WebQuest’i. Teiselt poolt võib tulemust seletada konkreetse ülesande 
puhul näidete puudumisega, mistõttu õpilastel võis tekkida raskusi mõistmisega, mida neilt 
oodatakse. Samas on tulemused sarnased Luke (2006) uurimustulemustega, kus selgus, et 
osadele õpilastele mõjub suurenenud autonoomia huvi langetavalt. Konkreetse ülesande puhul 
tasub mõelda selle täiendamist juhtnööridega või näidetega. 
Õpilaste hinnangud õppematerjali huvitavusele. Huvitav WebQuest arvestab õppija 
sisemise motiveeritusese õhutamisega, on atraktiivse välimusega ja huvitava 
probleemküsimusega. Tulemustest selgus, et suuremale osale õpilastest pakkus kõige rohkem 
huvi loomade valimine ja nende kohta informatsiooni leidmine. See on ühelt poolt selgitatav 
Marchi (2007) WebQuest’i definitsiooniga, mille kohaselt õpimotivatsiooni tõstmiseks tuleb 
uurimiseks esitada reaaleluga seonduv avatud küsimus. Käesoleva uurimistöö raames 
valminud WebQuest’is oli esitatud probleemküsimus, millele õpilased pidid töö käigus 
lahendust leidma. Teiselt poolt oli õpilastel probleemi lahendamise käigus võimalik teha vabu 
valikuid, mis andis neile taju kontrollist ja tõstis sisemise motivatsiooni taset. 
Enamik õpilasi leidis, et neile oli huvitav WebQuest’i teha. Üldjoontes on jõudnud 
sarnaste tulemusteni ka mitmed teised uuringud (Tsai, 2006, Fernandez, 2007, viidatud 
Perifanou, 2010; Murry, 2006). Huvi ja sellega kaasnevat motivatsiooni võib põhjendada 
ühelt poolt interneti ja arvuti kasutamisega õppetöös, mis ilmneb ka mitmetest varasematest 
uuringutest (Ellinger et all, 2001; Lee, 1997; Ilter, 2009; Yang & Chen, 2007; Kramarski & 
Feldman, 2010). Enamik õpilasi sooviksid ka tulevikus WebQuest’e teha. Tuleb arvestada, et 
hetkel on prevaleerivad traditsioonilised õppemeetodid ja -tegevused ning IKT kogub alles 
hoogu. Sarnane tulemus on leidnud kinnitust ka Murry (2006) uuringus, kus selgus, et 
olenemata töö käigus esinenud raskustest, eelistaksid õpilased WebQuest’i tööraamatutele ja 
loenguvormis õppetööle. 
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Kuigi uuring andis mõningase ülevaate õpilaste arvamustest WebQuest’i kohta, võib 
käesoleva uurimuse ühe piiranguna välja tuua aineõpetajate hinnangu puudumise koostatud 
õppematerjalile. See oleks andnud õppematerjali analüüsile tegevõpetaja vaatenurga ning 
võib-olla toonud nähtavale selle tugevaid või nõrku kohti, mida töö autor ise ei suutnud 
selgitada. Teine piirang puudutab WebQuest’i teema valikut. Tähtis oleks olnud teha 
eeluuring, et selgitada milliste teemade puhul tunnevad inglise keele õpetajad materjalidest 
eelkõige puudust. Põhjalikuma ülevaate saamiseks oleks ka valim võinud olla suurem. 
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